PENGAJARAN REMIDIAL DENGAN KARTU ANGKA DAN PUZZLE

ANGKA UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN SIMBOL
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Program Pengajaran Remidial Putaran I 
1. Nama  : RN 
Kelas  : III SDLB 
Usia  : 12 Tahun 
Jenis Kelainan : Tunagrahita Sedang 
Mata Pelajaran : Matematika 
Waktu  : 1 x pertemuan 30 menit 
SKKD  : Melakukan penjumlahan dan pengurangan  
     sampai 10. 
     Membilang 1 - 10 . 
2. Indikator  : Siswa dapat mengenal ,  memahami dan       
 menulis bilangan 1-10 
3. Letak kesulitan :a.  Menyamakan bilangan . 
      Siswa belum dapat membilang angka 8 
 b.  Mengenali bilangan. 
Siswa belum dapat mengenali bilangan           
7, 8. 
 c.   Menulis Bilangan 
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Siswa belum dapat menulis bilangan                  
6, 7, 8. 
4. Strategi  : Pengajaran remedial ini bersifat perbaikan  
  ( kuratif )  
5. Teknik  : Mengajarkan simbol   
 bilangan yang  belum dikuasai siswa 
dengan baik. 
6. Waktu  : 1 x pertemuan @ 30 menit 
Pelaksanaan di dalam kelas , setelah    
pelajaran selesai. 
7. Materi  : Mengenal dan memahami serta menyalin  
  simbol bilangan 1 - 10. 
Materi terdiri dari: 
a. Membilang urut 1 - 10. 
b. Mengenal simbol bilangan 1 - 10. 
c. Menulis bilangan 1 - 10. 
8. Langkah pembelajaran remedia l: 
a. Dengan menggunakan kartu angka guru memberikan 
contoh menyamakan angka 1 - 10, kemudian memberikan 
contoh menyamakan angka.Yang belum dikuasai siswa , 
setelah itu siswa disuruh mandiri menyamakan kartu yang 
belum dikuasai baik secara urut maupun acak kemudian 
mengulang menyamakan urut dari angka 1 - 10. 
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b. Dengan kartu angka yang diletakkan secara urut ataupun 
acak, guru mengenalkan satu persatu simbol bilangan atau 
angka. Guru dengan perintah ambil, siswa disuruh 
mengambil kartu angka sesuai perintah guru, perintah dan 
tugas dari guru lebih ditekankan pada angka yang belum 
dikuasai siswa. Kemudian guru member perintah ambil atau 
tunjuk simbol bilangan 1 - 10 dengan urut. Dengan 
menggunakan puzzle angka yang diletakkan dan disusun 
urut siswa disuruh mengambil atau menunjuk simbol 
bilangan yang belum dikuasai siswa, selanjutnya siswa 
mengambil atau menunjuk angka yang diperintahkan guru 
secara urut. 
c. Dengan menggunakan kartu angka siswa dikenalkan simbol 
bilangan 1 - 10 secara urut . Siswa disuruh menyebutkan 
kartu angka yang belum dikuasai siswa satu persatu 
kemudian siswa disuruh menyebutkan urut 1 - 10 sesuai 
dengan kartu angka yang ditunjukkan . Atau dengan 
menyanyikan lagu - lagu tentang angka kemudian siswa 
disuruh menjawab atau menyebutkan kartu angka yang 
ditunjukkan. 
d. Dengan memberikan bantuan menebalkan titik - titik yang 
membentuk angka yang belum dikuasai, siswa disuruh 
menebalkan satu persatu angka yang belum dikuasai 
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apabila sudah tampak hasilnya bagus siswa disuruh 
menggabungkan menulis semua angka  dari 1 - 10. 
9. Metode : 
a. Pemberian tugas. 
Setelah pembelajaran selesai siswa diberi tugas : 
1) Menyamakan kartu angka sesuai perintah guru. 
2) Dengan selembar kertas siswa disuruh menyalin angka 
yang diperintahkan oleh guru. 
b. Metode tanya jawab. 
Guru memberi tugas secara lisan kepada siswa dengan 
kartu angka yang ditunjukkan kepada siswa dan disuruh 
menyebutkan/menjawab langsung. 
10. Alat peraga. 
a. Kartu angka. 
b. Puzzle angka. 
11. Evaluasi . 
a. Tes tertulis. 
Tulislah simbol bilangan 6, 7, 8 
b. Tes lisan/perbuatan. 
Tunjukkan angka 7 , 8. 
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12. Nilai 
Nilai 0 apabila anak tidak dapat menjawab. 
Nilai 40  menjawab dengan banyak bantuan. 
Nilai 80  menjawab dengan banyak bantuan. 
Nilai 100 menjawab tanpa bantuan atau mandiri. 
 
 
 
    Yogyakarta, April  2011 
Mengetahui  
Kepala SLB G Daya Ananda   Guru Kelas 
 
 
Drs.Supriyanto    Siti Sumaryasih 
NIP : 19570930 198003 1 004  NIP: 19730204 200801 2 009 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Program penganjaran remedial putaran II dan III 
1. Nama    : RN 
Kelas   : III SDLB 
Usia   : 12 Tahun 
Jenis kelainan  : Tunagrahita sedang 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Waktu    : 1 x pertemuan @ 30 menit 
2. Indikator    : Siswa dapat mengenal,  memahami dan  
  menulis simbol bilangan 1 - 10 
3. SKKD   : Mekalukan penjumlahan dan pengurangan 
  sampai 10. 
  membilang  sampai 10. 
4. Letak kesulitan  :   
a. Menyamakan bilangan.  
Siswa belum dapat membilang angka 8. 
b. Mengenal bilangan. 
Siswa belum dapat mengenali bilangan 
7, 8. 
c. Menulis bilangan  
Siswa belum dapat menulis bilangan 6, 
7, 8. 
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5. Strategi   : Pengajaran remedial ini bersifat pernaikan  
  (  kuratif )  
 
6. Teknik   : Mengajarkan simbol  
bilangan yang belum    dikuasai siswa 
dengan baik. 
7. Waktu    : 1 x pertemuan @ 30 menit. 
 Pelaksanaan didalam kelas , dilaksanakan 
setelah selesai     pembelajaran. 
8. Materi    : mengenal dan memahami serta menyalin       
  Simbol bilangan 1 - 10. 
 Materi terdiri dari : 
a. Membilang urut bilangan 1 - 10. 
b. Mengenal simbol bilangan 1 - 10. 
c. Menulis bilangan 1 - 10. 
9. Langkah-langkah pembelajaran remedial : 
a. Dengan menggunakan kartu angka guru memberi contoh 
menyamakan angka yang belum dikuasai siswa, setelah itu 
siswa disuruh mandiri menyamakan kartu angka yang belum 
dikuasai baik secara urut maupun acak kemudian mengulang 
menyamakan urut dari angka 1 - 10. 
b. Dengan kartu angka yang diletakkan secara urut ataupun acak 
guru mengenalkan satu persatu simbol bilangan atau angka , 
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kemudian dengan perintah ambil atau tunjuk siswa disuruh 
mengambil kartu angka sesuai perintah guru, perintah atau 
tugas dari guru lebih ditekankan pada angka yang belum 
dikuasai siswa. Kemudian guru baru memberi perintah ambil 
simbol bilangan 1 - 10 dengan urut. 
Dengan menggunakan puzzle angka yang diletakkan dan 
disusun urut siswa mengambil atau menunjuk simbol bilangan 
yang belum dikuasai siswa, selanjutnya siswa disuruh 
menunjuk/mengambil angka yang diperintahkan guru secara 
urut. 
c. Dengan menggunakan balok angka siswa dikenalkan simbol 
bilangan 1 - 10 secara urut sambil menyanyikan lagu-lagu 
tentang angka melalui permainan , siswa disuruh menyebutkan 
balok angka yang ditunjukkan. 
d. Dengan memberikan bantuan menebalkan titik-titik yang 
membentuk angka yang belum dikuasai siswa dan sudah mulai 
tampak hasilnya bagus maka siswa disuruh menggabungkan 
menulis semua angka dari 1 - 10. 
10. Metode : 
a. Pemberian tugas. 
Setelah pembelajaran selesai siswa diberi tugas : 
Menyamakan kartu angka sesuai perintah guru, menyalin angka 
yang diperintahkan oleh guru. 
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b. Metode permainan . 
Dengan puzzle angka 1 - 10 siswa disuruh memasangkan angka 
ditempatnya sesuai perintah guru. 
Dengan permainan lewat lagu tentang angka 1 - 10 siswa 
disuruh menyusun balok angka secara urut. 
c. Metode tanya jawab. 
Guru memberikan tugas secara lisan kepada siswa dengan kartu 
angka yang ditunjukkan dan siswa menjawab /menyebutkan 
langsung. 
11. Alat peraga. 
a. Kartu angka. 
b. Puzzle angka. 
c. Balok angka. 
12. Evaluasi  
a. Tes tertulis : 
Tulislah  angka 6, 7, 8. 
b. Tes lisan  
Tunjukkan angka 7, 8. 
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13.  Nilai 
Nilai 0 apabila anak tidak bisa menawab. 
Nilai 40 apabila menjawab dengan banyak bantuan . 
Nilai 80 apabila menjawab dengan sedikit bantuan. 
Nilai 100 apabila menjawab tanpa bantuan. 
     
 
 
      Yogyakarta, Mei 2011. 
Mengetahui 
Kepala SLB G Daya Ananda  Guru Kelas 
 
 
 
Drs.Supriyanto    Siti Sumaryasih 
NIP:19570930 198003 1 004  NIP:19730204 200801 2 009 
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Lampiran 2 
INSTRUMEN 
Lembar Observasi Siswa ( Partisipan Dalam Pembelajaran Remedial) 
Putaran I 
NO Ketepatan Siswa dalam 
pembelajaran remedial 
Deskripsi data/catatan 
lapangan mengenai siswa 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
Perhatian terhadap pelajaran. 
 
 
Partisipasi dalam kegiatan belajar 
membilang 
 
 
Partisipasi dalam mengenal 
bilangan 
 
 
 
Partisipasi dalam menulis 
bilangan 
 
 
Kegiatan /aktifitas lain ( kejadian 
khusus ) 
Aktif merespon tidak keluar 
kelas. 
 
Mengikuti instruksi guru, 
membilang angka 8 yang masih 
terhenti atau diam saja. 
 
Untuk mengenal bilangan siswa 
mau mengikuti , mendengar dan 
menjawab angka 7 , 8 meskipun 
masih dibantu 
 
Menulis angka 6 ,7 , 8 masih 
dibantu dengan titik-titik 
hubung. 
 
Siswa mogok atau tidak 
melakukan atau bilang capek, 
gak bisa 
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Lampiran 3 
Lembar Observasi : Tindakan Kesesuaian Dengan Rencana 
Putaran I 
NO Kegiatan Guru Catatan Lapangan 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6. 
Appersepsi  
 
 
 
Membilang simbol bilangan 1 
- 10 
 
Mengenal simbol bilangan  
 
 
Memberi contoh cara menulis 
bilangan 
 
 
Kesesuaian dengan materi 
 
 
 
 
Melakukan evaluasi 
Melakukan dengan kegiatan 
menyanyi tentang lagu berhitung 
sambil menghitung jari tangan. 
 
Dengan kartu angka member 
contoh simbol bilangan 1 - 10. 
 
Menunjukkan angka 7, 8 dan 
siswa diminta menjawab. 
 
Memberikan bantuan menebalkan 
titik-titik dengan membentuk 
angka 6, 7, 8 
 
Menanyakan simbol bilangan 
- Membilang 8 
- Mengenal bilangan 7, 8 
- Menulis bilangan 6, 7 , 8 
 
Memberikan tugas selesai belajar 
yaitu memberi pertanyaan tentang 
simbol bilangan 1 - 10,  disuruh 
menjawab. 
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Lampiran 4 
Lembar  Penampilan Guru ( Dalam Pembelajaran Remedial ) 
Putaran I 
NO Kegiatan Guru Catatan Lapangan 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
Pendekatan dengan siswa. 
 
 
 
Kemampuan melakukan 
appersepsi 
 
 
 
Menjelaskan dalam mengajar 
membilang. 
 
 
 
Kejelasan dalam mengajar 
mengenal bilangan. 
 
 
Kejelasan dalam menerangkan 
cara menulis bilangan 
 
 
Kemampuan dalam melakukan 
evaluasi. 
Cukup bagus, memberikan perhatian 
dengan bertanya tentang kegiatan 
yang disukai anak. 
 
Cukup bagus, menanyai siswa 
dengan permainan jari tangan 
menghitung bersama dan guru 
membuat siswa senang. 
 
Bagus, dengan menggunakan kartu 
angka siswa disuruh menyamakan 
bilangan melabel atau menyebutkan 
bilangan secara urut atau acak. 
 
Dengan suara yang cukup jelas dn 
mudah dipahami siswa, disuruh 
melabel angka 7, 8 dan cukup bagus 
dalam penggunaan alat peraga. 
Sabar dengan memberi bantuan 
menebalkan titik bantu berbentuk 6, 
7, 8 
 
Cukup bagus memberi pertanyaan 
setelah kegiatan belajar siswa 
menjadi semangat. 
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Lampiran 5 
Lembar Observasi Siswa ( Partisipasi Dalam Pembelajaran ) 
Putaran II 
NO Ketepatan siswa dalam 
pembelajaran remedial 
Deskripsi data/catatan 
lapangan mengenai siswa 
1. 
 
 
  
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 
Perhatian terhadap pelajaran. 
 
 
 
Partisipasi dalam kegiatan 
belajar membilang. 
 
 
Partisipasi dalam mengenal 
bilangan. 
 
 
 
Partisipasi dalam menulis 
bilangan. 
 
 
 
Kegiatan /aktifitas lain ( kejadian 
khusus ) 
Aktif,  merespon dan 
mengikuti pembelajaran 
sampai selesai. 
 
Mengikuti instruksi guru 
membilang angka 8 tidak 
terhenti atau diam. 
 
Mengenal bilangan mau 
menjawab ketika disuruh 
menyebutkan angka pada 
puzzle angka 7, 8. 
 
Dengan menggunakan puzzle 
angka yang ditunjukkan yaitu 
angka 6, 7,  8 siswa dapat 
menulis tanpa bantuan. 
 
Capek. 
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Lampiran 6 
Lembar observasi : Tindakan Kesesuaian Dengan Rencana 
Putaran II 
NO Kegiatan Guru Catatan lapangan 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
Appersepsi. 
 
 
 
 
Membilang simbol bilangan. 
 
 
 
 
 
Mengenal simbol bilangan . 
 
 
 
 
Mengajar cara menulis bilangan. 
 
 
 
 
 
 
 
Terlebih dahulu menyanyi 
kemudian bertanya dengan 
singkat membuka pelajaran dan 
siswa mau mendengarkan. 
 
Dengan puzzle angka siswa 
disuruh memasang sesuai 
dengan tempatnya yaitu 
memasang angka 8, lancar dan 
kemudian digabung 1 - 10. 
 
Menggunakan puzzle angka 
yang ditunjukkan acak yaitu 7, 
8 siswa dapat menyebutkan 
dengan benar. 
 
Dengan puzzle angka 
ditunjukkan ke siswa ini angka 
6, ditulis angka 6, siswa dapat 
menulis dengan lancar angka 
6,puzzle angka 7 tulis angka 7 
dan puzzle angka 8 dapat 
ditulis dengan lancar. 
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
Kesesuaian dengan materi 
 
 
 
 
 
 
 
Melakukan evaluasi 
Telah sesuai yaitu membilang 
angka 8, siswa dapat 
melakukan,mengenal simbol 
bilangan 7, 8. siswa dapat 
mengenal angka 7, 8 dan 
menulis 6, 7, 8 siswa dapat 
menuliskannya. 
 
Cukup bagus, mengadakan tes 
lisan dan tertulis. 
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Lampiran 7 
Lembar penampilan Guru ( Dalam pembelajaran Remedial ) 
Putaran II 
NO Kegiatan Guru Catatan lapangan 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
6. 
Pendekatan dengan siswa. 
 
 
Kemampuan melakukan 
appersepsi. 
 
 
Menjelaskan dalam mengajar 
membilang. 
 
 
Kejelasan dalam mengajar 
mengenal 
bilangan. 
 
 
 
Kejelasan dalam menerangkan cara 
menulis bilangan. 
 
Kemampuan dalam melakukan 
evaluasi. 
Bagus , siswa merasa senang dengan 
diperhatikan, ditanya dan diajak berbicara. 
 
Bagus, siswa merespon dan konsentrasi 
mau mengikuti pembelajaran sampai 
selesai. 
 
Dengan menggunakan puzzle siswa diberi 
tugas memasang urut kemudian membaca 
dan diangka 8 dengan lancar. 
 
Dengan suara yang jelas , menggunakan 
puzzle angka siswa disuruh menjawab 
puzzle angka yang ditunjukkan yaitu 
angka 7, 8 siswa dapat menjawab dengan 
lancar. 
 
Siswa dapat menulis angka 6, 7, 8 dengan 
mandiri. 
 
Melakukan evaluasi tertulis dan lisan. 
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Lampiran 8 
Lembar Observasi Siswa ( Partisipasi Dalam Pembelajaran ) 
Putaran III 
 
NO 
Ketepatan siswa dalam 
Pembelajaran remedial 
Deskripsi data/catatan lapangan 
Mengenai siswa 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
Perhatian terhadap pelajaran 
 
Partisipasi dalam kegiatan 
belajar mengajar membilang. 
Partisipasi dalam mengenal 
bilangan . 
Partisipasi dalam mengenal 
bilangan. 
Partisipasi dalam menulis 
bilangan . 
 
 
Kegiatan /aktifitas lain 
 
Siswa aktif merespon dan 
mengikuti pembelajaran remedial . 
Siswa mengikuti instruksi guru 
membilang angka 8 dengan lancar 
Siswa bisa menjawab ketika 
disuruh menyebutkan angka 7, 8 
pada puzzle angka atau balok 
angka. 
Dengan menggunakan puzzle 
angka atau balok angka yang 
ditunjukkan yaitu angka 6, 7, 8 
siswa menulis dengan mandiri 
Siswa merasa senang dan tetap 
duduk dikelas. 
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Lampiran 9 
Lembar observasi : Tindakan Kesesuaian Dengan Rencana 
Putaran III 
NO Kegiatan Guru Catatan lapangan 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
Appersepsi. 
 
 
 
Membilang simbol bilangan. 
 
 
 
 
Mengenal simbol bilangan . 
 
 
 
Mengajar cara menulis bilangan 
 
 
 
 
 
Terlebih dahulu menyanyi 
kemudian bertanya dengan 
singkat membuka pelajaran dan 
siswa mau mendengarkan. 
Dengan puzzle angka siswa 
disuruh memasang sesuai 
dengan tempatnya yaitu 
memasang angka 8, lancar dan 
kemudian digabung 1 - 10. 
Menggunakan puzzle 
angkayangditunjukkan acak 
yaitu 7, 8 siswa dapat 
menyebutkan dengan benar. 
Dengan puzzle angka 
ditunjukkan ke siswa ini angka 
6, ditulis angka 6, siswa dapat 
menulis dengan lancar angka 6, 
puzzle angka 7 tulis angka 7 
dan puzzle angka 8 dapat 
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5. 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
Kesesuaian dengan materi 
 
 
 
 
 
 
Melakukan evaluasi 
ditulis dengan lancar. 
Telah sesuai yaitu membilang 
angka 8, siswa dapat 
melakukan,mengenal simbol 
bilangan 7, 8. siswa dapat 
mengenal angka 7, 8 dan 
menulis 6, 7, 8 siswa dapat 
menuliskannya. 
Cukup bagus, mengadakan tes 
lisan dan tertulis. 
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Lampiran 10 
Lembar penampilan Guru ( Dalam pembelajaran Remedial ) 
Putaran III 
NO Kegiatan Guru Catatan lapangan 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
6. 
Pendekatan dengan siswa. 
 
 
 
Kemampuan melakukan appersepsi. 
 
 
 
Menjelaskan dalam mengajar 
membilang. 
 
 
 
Kejelasan dalam mengajar 
mengenal biangan. 
 
 
 
 
 
Kejelasan dalam menerangkan cara 
menulis bilangan. 
 
Kemampuan dalam melakukan 
evaluasi. 
Bagus , siswa merasa senang 
dengan diperhatikan, ditanya dan 
diajak berbicara. 
 
Bagus, siswa merespon dan 
konsentrasi mau mengikuti 
pembelajaran sampai selesai. 
 
Dengan menggunakan puzzle siswa 
diberi tugas memasang urut 
kemudian membaca dan diangka 8 
dengan lancar. 
 
Dengan suara yang jelas 
,menggunakan puzzle angka siswa 
disuruh menjawab puzzle angka 
yang ditunjukkan yaitu angka 7, 8 
siswa dapat menjawab dengan 
lancar. 
 
Siswa dapat menulis angka 6, 7, 8 
dengan mandiri. 
 
Melakukan evaluasi tertulis dan 
lisan. 
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Lampiran 11 
LEMBAR POSTEST 
Putaran I 
1. Evaluasi membilang simbol bilangan 1 – 10.  
 
NO 
 
Materi 
Nilai 
0 
Tidak bisa 
40 
Banyak 
bantuan 
80 
Sedikit 
bantuan  
100 
Tanpa 
bantuan 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Membilang angka 1 
Membilang angka 2 
Membilang angka 3 
Membilang angka 4 
Membilang angka 5 
Membilang angka 6 
Membilang angka 7 
Membilang angka 8 
Membilang angka 9 
Membilang angka 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V 
 V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
 
V 
V 
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Lampiran 12 
LEMBAR POSTEST 
Putaran I 
 
2. Evaluasi mengenal simbol bilangan 1 – 10. 
 
NO 
 
 
Materi 
Nilai 
0 
Tidak 
bisa 
40 
Banyak 
bantuan 
80 
Sedikit 
bantuan 
100 
Tanpa 
bantuan 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
 
Angka  1”ini angka berapa?” 
Angka  2”ini angka berapa?” 
Angka  3”ini angka berapa?” 
Angka 4”ini angka berapa?” 
Angka 5”ini angka berapa?” 
Angka  6”ini angka berapa?” 
Angka  7”ini angka berapa?” 
Angka 8 “ini angka berapa?” 
Angka  9”ini angka berapa?” 
Angka 10 “ini angka 
berapa?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V 
V 
 
 
 
 
 V 
V 
V 
V 
V 
V 
 
 
V 
 
V 
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Lampiran 13 
 
LEMBAR POST TEST 
PUTARAN I 
3. Menulis Simbol Bilangan 1 – 10. 
 
No  
 
Materi  
 Nilai 
0 
Tidak 
bisa 
40 
Banyak 
bantuan 
80 
Sedikit 
bantuan 
100 
Tanpa 
bantuan 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4 
. 
5 
. 
6. 
 
7 
. 
8 
. 
9. 
 
10. 
Kartu angka 
1”tulis angka 1” 
Kartu angka 
2”tulis angka 2” 
Kartu angka 
3”tulis angka 3” 
Kartu angka 
4”tulis angka 4” 
Kartu angka 
5”tulis angka 5” 
Kartu angka 
6”tulis angka 6” 
Kartu angka 
7”tulis angka 7” 
Kartu angka 
8”tulis angka 8” 
Kartu angka 
9”tulis angka 9” 
Kartu angka 
10”tulis angka 10” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V 
 
V 
 
V 
 
 
 
 
  
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
 
 
 
 
 
V 
 
V 
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Lampiran 14 
LEMBAR POSTEST 
Putaran II 
1. Evaluasi Membilang Simbol Bilangan 1 – 10. 
 
No 
 
Materi 
Nilai 
0 
Tidak 
bisa 
40 
Banyak 
bantuan 
80 
Sedikit 
Bantun 
100 
Tanpa 
bantuan 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
Membilang 
angka 1 
Membilang 
angka 2 
Membilang 
angka 3 
Membilang 
angka 4 
Membilang 
angka 5 
Membilang 
angka 6 
Membilang 
angka 7 
Membilang 
angka 8 
Membilang 
angka 9 
Membilang 
angka 10 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
 
 
V 
 
 
V 
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Lampiran 15 
LEMBAR POST TEST 
Putaran II 
2. Evaluasi Mengenal Simbol Bilangan 1 – 10. 
 
No  
 
Materi  
Nilai 
0 
Tidak 
bisa 
40 
Banyak 
bantuan 
80 
Sedikit 
bantuan 
100 
Tanpa 
bantuan 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Angka 1 “ini angka berapa?” 
Angka 2 “ini angka berapa?” 
Angka 3 “ini angka berapa?” 
Angka 4 “ini angka berapa?” 
Angka  5”ini angka berapa?” 
Angka 6 “ini angka berapa?” 
Angka 7 “ini angka berapa?” 
Angka 8 “ ini angka berapa?” 
Angka 9 “ini angka berapa?” 
Angka 10 “ini angka berapa?” 
   
 
 
 
 
 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
 
 
V 
V 
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Lampiran 16 
LEMBAR POST TEST 
Putaran II 
3. Menulis Simbol Bilangan 1 – 10. 
 
No 
 
Materi 
Nilai 
0 
Tidak 
bisa 
40 
Banyak 
bantuan 
80 
Sedikit 
bantuan 
100 
Tanpa 
bantuan 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
Kartu angka 1 
“tulis angka 1” 
Kartu angka 2 
“tulis angka 2” 
Kartu angka 3 
“tulis angka 3” 
Kartu angka 4 
“tulis angka 4” 
Kartu angka 5 
“tulis angka 5” 
Kartu angka 6 
“tulis angka 6” 
Kartu angka 7 
“tulis angka 7” 
Kartu angka 8 
“tulis angka 8” 
Kartu angka 9 
“tulis angka 9” 
Kartu angka 10 
“tulis angka 10” 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V 
 
V 
 
V 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
 
 
 
 
 
 
V 
 
 
V 
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Lampiran 17  
LEMBAR POSTEST 
Putaran III 
4. Evaluasi Membilang Simbol Bilangan 1 – 10. 
 
No 
 
Materi 
Nilai 
0 
Tidak 
bisa 
40 
Banyak 
bantuan 
80 
Sedikit 
Bantun 
100 
Tanpa 
bantuan 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
Membilang 
angka 1 
Membilang 
angka 2 
Membilang 
angka 3 
Membilang 
angka 4 
Membilang 
angka 5 
Membilang 
angka 6 
Membilang 
angka 7 
Membilang 
angka 8 
Membilang 
angka 9 
Membilang 
angka 10 
   
 
 
 
 
 
 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
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Lampiran 18  
LEMBAR POST TEST 
Putaran III 
 
5. Evaluasi Mengenal Simbol Bilangan 1 – 10. 
 
 
 
 
 
 
 
No  
 
Materi  
Nilai 
0 
Tidak 
bisa 
40 
Banyak 
bantuan 
80 
Sedikit 
bantuan 
100 
Tanpa 
bantuan 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Angka 1 “ini angka berapa?” 
Angka 2 “ini angka berapa?” 
Angka 3 “ini angka berapa?” 
Angka 4 “ini angka berapa?” 
Angka  5”ini angka berapa?” 
Angka 6 “ini angka berapa?” 
Angka 7 “ini angka berapa?” 
Angka 8 “ ini angka berapa?” 
Angka 9 “ini angka berapa?” 
Angka 10 “ini angka berapa?” 
   
 
 
 
 
 
 
 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
 
100 
 
 
 
Lampiran 19  
LEMBAR POST TEST 
Putaran III 
6. Menulis Simbol Bilangan 1 - 10 
 
No 
 
Materi 
Nilai 
0 
Tidak 
bisa 
40 
Banyak 
bantuan 
80 
Sedikit 
bantuan 
100 
Tanpa 
bantuan 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
Kartu angka 1 
“tulis angka 1” 
Kartu angka 2 
“tulis angka 2” 
Kartu angka 3 
“tulis angka 3” 
Kartu angka 4 
“tulis angka 4” 
Kartu angka 5 
“tulis angka 5” 
Kartu angka 6 
“tulis angka 6” 
Kartu angka 7 
“tulis angka 7” 
Kartu angka 8 
“tulis angka 8” 
Kartu angka 9 
“tulis angka 9” 
Kartu angka 10 
“tulis angka 10” 
   
 
 
 
 
 
 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
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Lampiran 20. Foto Kegiatan Penelitian 
 
Mengenal angka 1 – 10 dengan kartu angka 
 
 
 
Mengitung dan mengenal angka dengan kartu angka 
 
 
 
102 
 
 
 
 
 
Menghitung angka 1 – 10 dengan memasang pussel angka 
 
 
 
 
Mengenal angka 1 – 10 dengan menyusun balok angka 
 
 
103 
 
 
 
 
 
Menulis angka 6 dengan titik bantu 
 
 
 
 
Menulis angka 6, 7, dan 8 dengan titik bantu 
 
 
104 
 
 
 
 
 
Mengenal angka 1 – 10 dengan menyusun angka 
 
 
 
Menghitung angka 1 -10 dengan menyusun balok angka 
 
 
 
 
105 
 
 
 
 
 
 
Menghitung angka 1 – 10 dengan memasang pussel angka 
 
 
 
Menyusun balok angka 1 sampai 10 
 
 
 
106 
 
 
 
 
 
Menyamakan angka 6, 7, dan 8 
 
 
 
 
Menulis angka 6, 7, dan 8 dengan mencontoh 
 
 
107 
 
 
 
 
Menulis angka 6, 7, dan 8 dengan titik bantu 
 
 
 
Menulis angka 6, 7, 8 
 
 
 
108 
 
 
 
 
 
 
Menulis angka 6, 7, dan 8 
 
 
 
Menyamakan hasil menulis angka 6, 7, dan 8 
 
 
109 
 
 
 
 
 
 
Menyamakan angka 6, 7, dan 8 
 
 
 
Menyamakan angka 6, 7, dan 8 
 
110 
 
 
 
  
 
111 
 
 
 
  
 
112 
 
 
 
  
 
113 
 
 
 
 
